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女性解放を考える ティ ーチ ・イ γ ・シ リー ズその3
婦人運動を進めるために ;
社会の転換期ともいうべき激励の中で，原点に帰って女性解放問
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誌代 1∞円 送料 12円
半ヵ年前金 600円(送料共〉
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表国 E主 時IJ 休 暇 任 窓 休 畷
適用範囲
前|~IJ 定 前 産 後 産 後 〆




函 一般に適用さ 家族従業者: 8週間 労働不可能あるいは危険のある場
れる 4週間 早産にはロ週間 合には延長できる
その他:6週間
独
フ 家族従業者 8週間 8週間 強制期間を含め 強制期間を含め
ラ 家事使用人を (6週間強制〉 6週間 8週間
-〆 除〈 3週間まで延長
ス できる






オ 家族従業者， 8週間 6週間
フ 家事使用人を 穫後休暇を2週 余病併発の際Iま延長される
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改-思E 3- 八る椀利:並び女子「ー 五年改 法」 母「 一九 基正九六 九ニ 251九 一位E保Z 五 本
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同1るOのり T1I IH で 付
三二問、 P後夜 ク一月 rot:手fL 凹ま各一
保育詰扶以jO マ r:n、六に ーた三日十分四、一ー
時n:lは十分 ニ各日 11'- ル月ヵの 一回
は I::J-












務制 旋前検先 盤の，経娠中 療~'l' !J授中L謎所保 d弱t対IlE 
右給逝院休暇 眠料E医2無長2、任a中ひlお主hit  ' 
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に つい上可て性のを女 f条I問すに 週に 者l働ての交特側紫に 週凹十ぴょ許をし
す関て分娩 のに お 詰おおー 一日 内る か け のけけ週入て般本
と 日い} 金伊1¥' で自聞 ぉ・梁い
す管しと 語 り hiす tゎーをベ、はでで 迎ニ ミ5 ゆ日
十四 てて歴唱tm-あるは 護の主約 E詰zな四十時時問 す福こと 規の世出す 問る八
週で時要 間とZ 需 に員約長的員す 長持
問に 1ι，fおょ を子で者3姉4と子」 を民後 ιU間のする 工条型固 一
長延 oび十あ おを 2セ六〉堤推こ 義る 梁週
すぺ E』 E佐縦量tz 間 存わ 主五平j四巴3五平j回巴! 主的 Eし里 ~地:t 
な 犯目沼品i で 六て λき給千J"にうと なき 一こど かを いる 一週
と‘孟量b を起間す〈後nはtを!わUJ鰐同・ 三労画書典写 ζと ・十十間 入日 十時間kの時聞に
予。受ける六間わず人紐 十 。 時問 時 す最長制限
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園女が[効くこと H ・H ・松谷みよ子/三枝佐
枝子/伊藤祐子/ほか
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